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This bachelor’s thesis covers the process of joining the control system of organic produc-
tion, administrated by the Finnish Food Safety Authority Evira, and it contains a manual 
of the same process. This study is targeted towards food business operators and covers 
the process up until returning the necessary documents. This study is partially done as a 
confidential assignment to a food business operative in Pirkanmaa. 
 
The purpose of this thesis was to study information about the process of joining the con-
trol system for organic food business operators. This information has been gathered in 
one manual, and it is written in a form that is easy to follow. By doing so the process of 
joining might be easier for the future companies and so help the organic production of 
Finland to grow in the future. 
 
The concept of organic products and the control system were studied for the theory frame-
work. To support the purpose of this thesis, researches about the future of organic pro-
duction were studied, and an e-mail questionnaire was sent to food business operators 
about their experience of the process of joining the control system. 
 
The work behind this study shows that the process of joining is covered in bureaucracy, 
and it is difficult to understand the phrases. The research on the future of organic produc-
tion shows that the demand for organic products will increase. This means that the future 
food business operators should be supported even more with the process of joining the 
control system so that the demand can be met. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee elintarviketoimijoiden hakeutumista luomuvalvonnan 
alaiseksi hakulomakkeiden jättämiseen asti elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Li-
säksi aiheesta on tehty opas. Opinnäytetyön aihe syntyi pirkanmaalaisen elintarvikeliik-
keen tarpeesta saada luomuvalvontaan hakeutumisen prosessi alulle. Lisäksi keskustelta-
essa toimeksiantajan kanssa nousi esiin, kuinka monet toimijat jättävät liittymättä luomu-
valvontaan, koska hakuprosessi on hyvin aikaa vievä sekä ison tutkimustyön takana. Siitä 
heräsi idea toimeksiannon lisäksi kehitellä opas luomuvalvontaan liittymisestä. Opinnäy-
tetyöni tavoitteena on auttaa tulevaisuuden luomutoimijoita liittymään luomuvalvontaan 
ja sitä kautta edesauttaa Suomen luomutuotannon kasvua. 
 
Toimeksiantajan tuotantosuunnan takia opinnäytetyön aihealue rajautui 1H-valvontajär-
jestelmään eli elintarviketuotantoon. Lisäksi toimeksiannon luonteen ja olosuhteiden 
vuoksi luomuvalvonnan hakuprosessin käsittely rajattiin loppumaan hakudokumenttien 
palauttamiseen Eviralle. Otsikko kehittyi aihealueen rajaamisen myötä kuvaamaan työtä 
täsmällisesti ja yksinkertaisesti.  
 
Opinnäytetyön alussa avataan luomun käsitettä ja lainsäädännön vaikutusta luomutuotan-
toon, tutkitaan luomutuotannon merkityksellisyyttä tulevaisuudessa tehtyjen tutkimuk-
sien avulla sekä tarkastellaan luomuvalvonnan hakuprosessia. Seuraavassa osassa käy-
dään läpi mitä teoriaa sisältyy luomuvalvonnan hakudokumentteihin eli hakulomakkei-
siin ja luomusuunnitelmaan. Pirkanmaalaisen elintarvikeliikkeen antamasta toimeksian-
nosta, sen tekemisestä ja toteutetusta yrityskyselystä ja sen tuloksista kerrotaan enemmän 
vastaavissa kappaleissaan. Kyselyt lähetettiin yrityksille sähköpostitse. Päädyin tähän ta-
paan, koska suurin osa yrityksistä sijaitsi ympäri Suomea ja henkilökohtaisen haastattelun 
toteuttaminen oli mahdotonta.  
 
Opas sijaitsee opinnäytetyön liitteissä. Oppaan aihealue rajautui toimeksiannon myötä 
koskemaan elintarviketoimijoita ja loppumaan hakudokumenttien jättämiseen Eviralle. 
Luomuvalvonnan hakuprosessia on pyritty käsittelemään mahdollisimman lukijaystäväl-
lisesti ja Eviran aineistoa on koottu yhteen muodossa, joka olisi helposti ymmärrettävissä.  
Oppaan avulla luomuvalvontaan hakijan olisi tarkoitus kyetä helpommin toteuttamaan 




Opinnäytetyön taustatutkimuksen perusteella voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että 
luomuvalvontaan liittyminen on vaikeaselkoisen byrokratian takana. Toimeksiantajan 
kanssa keskustelemisen sekä yrityskyselyiden vastausten pohjalta saa johtopäätös lisätu-
kea. Luomutuotannon tulevaisuutta tutkivien tutkimusten perusteella luomuelintarvikkei-
den kysyntä kuluttajien keskuudessa on nousussa ja Suomalainen byrokratia toimii vain 
hidasteena. Tulevaisuuden luomutoimijoita tulisi tukea kaikin keinoin, jotta tarjonta saa-




2 LUOMU KÄSITTEENÄ 
 
 
2.1 Luomun määritelmä 
 
Luomu-käsitteellä tarkoitetaan tuotteita, jotka ovat valmistettu ympäristöystävällisesti te-
kemättä vahinkoa ihmisille, eläimille sekä luonnolle. Sana luomu on lyhennelmä luon-
nonmukaisesta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo Suomessa luomutuotantoa li-
säysaineiston, elintarvikkeiden ja rehujen osalta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY) valvoo alkutuotantoa, keruutuotantoa sekä elintarvikkeiden vähäistä valmistusta 
maatiloilla. Alkoholijuomien luomutuotanto on Valviran vastuulla ja ulkomailta tuotavia 
luomutuotteita valvoo tullilaitos. (Evira 2016a, Evira 2016f.) 
 
Eviran virallisen määritelmän mukaan luomuelintarvikkeisiin kuuluvat ”maataloustuot-
teet ja näistä jalostetut tuotteet, jotka markkinoidaan luonnonmukaisina” (Evira 2016a). 
Luomuelintarvikkeiden koostumuksesta ja valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista on 
olemassa tarkat säännöt. Tuotteen raaka-aineiden täytyy olla yli 50 % maatalousperäinen, 
joihin lasketaan sekä luonnonmukaiset että tavanomaiset tuotteet. Vesi ja keittosuola ei-
vät kuitenkaan sisälly näihin laskuihin. Vähintään 95 % luomuelintarvikkeen jalostami-
seen käytetyistä maatalousperäisistä raaka-aineista tulee olla luomua, jotta tuotetta voi-
daan markkinoida luomunimikkein.  Lopun 5 % raaka-aineista tulee olla joko Eviran 
poikkeusluvalla hyväksymiä tavanomaisia raaka-aineita tai sijaita jo Eviran toteuttamalla 
tavanomaisten raaka-aineiden hyväksyttyjen listalla. Jalostamattoman tuotteen kohdalla 
raaka-aineiden tulee olla 100 % luonnonmukaisia. Markkinoidessa tuotetta merkinnällä 
”100 % luomua”, ei sisällössä saa olla lisättyä vettä, suolaa, lisäaineita tai mitään, mikä 
ei ole maatalousperäinen. (Evira 2016d, 20; Evira 2017a.) 
 
Luomuelintarvikkeiden jalostamisessa käytettäviä raaka-aineita valvotaan tiukasti. Lisä-
aineiden ja valmistuksen apuaineiden käyttöä on rajoitettu vain murto-osaan siitä mää-
rästä, mitä tavanomaisia elintarvikkeita tuottaessa on luvallista käyttää. Luettelo lisäai-
neista ja tuotannon apuaineista löytyy Komission asetuksesta (EY) luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5.9.2008/889, liitteestä 
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VIII. Käytettävän suolan täytyy olla joko natrium- tai kaliumkloridijohdannainen.  Aro-
meja lisättäessä on sallittua käyttää ainoastaan luonnollista alkuperää olevia aromiaineita 
ja -valmisteita. Väriaineet ovat pääsääntöisesti kielletty, poikkeuksena lihan ja munan-
kuorien värimerkinnät. Säilöntäaineista saa käyttää vain natriumnitraattia sekä -nitriittiä 
ja niitäkin ainoastaan lihajalosteissa pienemmin pitoisuuksin. Keinotekoisten makeutus-
aineiden käyttö on kokonaan kiellettyä luomutuotteiden valmistuksessa ja jalostamisessa. 
Entsyymeistä voidaan käyttää niitä mikro-organismi- ja -entsyymivalmisteita, joita yleen-
säkin käytetään tavallisessa elintarviketuotannossa. Lisäravinteita ei ole sallittua lisätä 
luomutuotteisiin, ellei sitä ole erikseen laissa määrätty. Luomutuotteissa on myös ehdoton 




                                                 
1 GMO = Geneettisesti muunneltu organismi, tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia tai bakteeria, jonka peri-
mää on geeniteknisin menetelmin muunnettu (Evira 2017b). 
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TAULUKKO 1. Sallitut raaka-ainelisäykset luomuelintarvikkeissa (Luomu.fi; Evira 






Lisäaineet Sallittu (47 kpl, 
joista 7 kpl 
maatalousperäi-
siä) 
Sallitut lisäaineet ovat muun muassa hapettu-
misenestoaineita, emulgointi-, stabilointi- ja sakeut-
tamisaineita, happamuudensäätöaineita sekä paak-
kuuntumisenestoaineita ja pakkauskaasuja 
- 889/2009, liite VIII Valmistuk-
sen apuai-
neet 
Sallittu (36 kpl) 
Väriaineet Rajoitettu Lihan ja munankuorien värimerkinnät sallittu (direk-
tiivi 94/36/EY) 







Sallittu, vain 2 Natriumnitraatti, natriumnitriitti (lihajalosteet, ta-




Kielletty Luonnolliset makeutusaineet sallittu 








Lisäravinteet Sallittu vain, 
jos lakisäätei-
sesti vaaditaan 
- Kivennäis- ja hivenaineet, vitamiinit, aminohapot 
ja mikroravinteet 
- Esimerkiksi D-vitamiinin lisääminen luomumai-
toon ei ole sallittua, koska sitä ei lailla vaadita 
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2.2 Luomutuotannon merkityksellisyys 
 
Luomutuotannon periaatteena on mahdollistaa ihmisten ja eläinten ravinnon tarpeen täyt-
täminen ilman, että siitä on haittavaikutuksia ympäristölle ja elämälle. Luomukäyttäyty-
misen avulla eläimille mahdollistetaan lajinmukainen eläminen, maapallon energiavaro-
jen käyttämistä pystytään vähentämään sekä saadaan tuettua luonnon omaa biodiversi-
teettiä2. Luomutuotanto on osa maapallon kestävää kehitystä sekä yhä ekologisempaa tu-
levaisuutta. ”Luomutuotannon tavoitteena on – – säilyttää maaperä elinvoimaisena tule-
ville sukupolville”, kerrotaan Maa- ja Metsätalousministeriön Luomuu-kampanjan verk-
kosivustolla (2015–2017).  
 
Luomuelintarvikkeilla on jo tänäkin päivänä hyvin kysyntää. Luomuelintarvikkeiden hin-
tataso on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin tavanomaisilla elintarvikkeilla. Tämän 
voisi varmasti todeta olevan pääsyy siihen, miksi suurin osa väestöstä kuitenkin valitsee 
yhä edelleen tavanomaisen tuotteen. Globaalien ympäristökriisien ollessa nykyään yhä 
useammin valtamedian uutisissa, ovat tavalliset kansalaisetkin alkaneet oppia ympäris-
töystävällisemmän elämäntavan hyödyistä. Tämä on johtanut siihen, että luomuelintar-
vikkeiden kysyntä on nousemassa entistä korkeammalle.  
 
Tulevaisuuden luomutuottaja 2025, Luomutuottajien käyttäjäprofiilitutkimus 
Luomutuotannon tulevaisuuden kasvunäkymiä tukee ”Tulevaisuuden luomutuottaja 
2025, Luomutuottajien käyttäjäprofiilitutkimus” -tutkimus, jonka on toteuttanut Helsin-
gin yliopiston Ruralia-instituutin Hannele Suvanto ja Kari Alasaari (2012). Tutkimus on 
toteutettu osana Agro Living Lab -hanketta3, jonka tarkoituksena on ”edistää Etelä-Poh-
janmaan maa- ja metsätalouskoneteollisuuden käyttäjälähtöistä suunnittelua ja tuotteiden 
käytettävyyttä sekä nopeuttaa ja helpottaa living lab -projektien käynnistämistä” (Suvanto 
& Alasaari 2012). Itse tutkimuksen tarkoituksena oli ”pohtia luomun tulevaisuutta tuot-
tajatasolla koneiden, laitteiden, tekniikan ja ohjelmistojen näkökulmasta käsin tarkastel-
tuna”. (Suvanto & Alasaari 2012.) 
 
                                                 
2 Biologisen elämän monimuotoisuus ja biologisten systeemien tilan mittari. Kertoo missä kunnossa luonto 
on (Luonnontila.fi 2014). 
3 Hanke, jonka tarkoituksena ollut lisätä muun muassa maatalousyrittäjille ja koneurakoijille tarkoitettujen 
koneiden ja laitteiden käytettävyyttä. Mukana toteuttamassa ovat olleet Seinäjoen Teknologiakeskus Oy, 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Ruralia-instituutti.  
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Tutkimuksessa esitetään Eviralta saatua faktatietoa vuosien 2010-2011 luomutoimijoiden 
määrän kasvusta. Muutos edelliseen vuoteen oli vähäinen, mutta kasvua on selkeästi ta-
pahtunut. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin kysely, joka lähetettiin 52:lle luomualan toi-
mijalle ja asiantuntijalle sekä 183:lle Agro Living Lab -hankkeen käyttäjäverkoston tuot-
tajalle. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä luomun tuotannon ja kulutuksen suosion muu-
toksista tulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista arveli tuotannon sekä kulutuksen olevan 
kasvussa. Luomutuottajista kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että kulutuksen suosio 
tulee nousemaan, mutta muutama arveli luomutuotannon suosion laskevan. Syinä olivat 
muun muassa luomutuotteiden korkea hintataso ja maanviljelyn heikko kannattavuus. 
Osa luomutuottajista arveli luomutuotannon ja kulutuksen pysyvän ennallaan, tai vaan 
kulutuksen nousevan. (Suvanto & Alasaari 2012.) 
 
Kyselyn toinen osa-alue käsitteli luomun tulevaisuutta tuottajien näkökulmasta ja heidän 
omalla alallaan. Kysymyksiä olivat muun muassa luomun nousu/lasku ja sen vaikutus 
omaan toimintaan, tiedon tai koulutuksen tarpeiden muutokset, maatalouspolitiikka, ta-
loustilanne ja kulutustottumukset. Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että luomun kulutus 
ja kysyntä tulevat kasvamaan tulevaisuudessa esimerkiksi ”ruoan arvostuksen, tuotanto-
olosuhteista valveutumisen ja eettisten valintojen lisääntymisen vuoksi”. Lisäksi oli mai-
nintaa ympäristön merkityksen kasvamisesta. Koulutusta ja politiikkaa pidettiin kasvua 
edistävinä tekijöinä ja koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan merkitystä korostettiin. 
(Suvanto & Alasaari 2012.) 
 
Kyselyn seuraavassa osassa käsiteltiin vielä luomun tulevaisuutta vuonna 2025 luomu-
alan toimijoiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Annetut esimerkit olivat samat edelli-
sen kysymyksen kanssa. Vastaajien ajatukset olivat yhteneväisiä luomun kasvun kan-
nalta. Luomutuotantoon kuuluvaan byrokratiaan viitattiin arvelemalla maatalouspolitii-
kan kömpelöiden tukijärjestelmien olevan hidasteena tavanomaisten tilojen luomuun siir-
tymiselle ja vaikeuttavan peltojen järkevää hyödyntämistä. Lisäksi esille tulleen mielipi-
teen mukaan elinkeinopolitiikka suosii isoja elintarvikealan toimijoita, mikä tarkoittaa, 
että uutta luomujatkojalostusta ei pääse syntymään. Tutkimusraporttiin suoraan liitetyssä 
vastauksessa kerrottiin seuraavaa: 
 
Uskon, että luomun kulutus ja sitä kautta tuotanto kasvaa Suomessakin vuo-
teen 2025 mennessä. En missään tapauksessa usko, että saavutamme 
maabrändityöryhmän esittämää 50 %:n osuutta maataloustuotannosta. 
Veikkaan pikemminkin 10 %:n osuutta kulutuksesta, joka sekin on paljon. 
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Kotimaisen luomun menekkiä rajoittaa kustannusrakenteemme, joka tekee 
kotimaisesta luomusta kallista ja marginaaliryhmien ruokaa. (Suvanto & 
Alasaari 2012.) 
 
Tutkimuksessa esitetyt vastaukset tukevat jo aikaisemmin tässä luvussa todettua. Luomu-
tuotannon toimijoissa ja kulutuksen suosiossa on olemassa selvä kasvukäyrä. Alan toimi-
jat kokevat kuitenkin, että kasvua on hidastamassa Suomen nykyinen luomutuotantoa 
hoitava toimintapolitiikka. Tulevaisuuden luomutoimijoita pitäisi pyrkiä tukemaan enem-
män lisäämällä koulutusta, vähentämällä ja selkeyttämällä byrokratiaa sekä neuvonan-
nolla. (Suvanto & Alasaari 2012.) Suomen päättäjien tulisi pyrkiä toimimaan yhä enem-
män kriittisen globaalin ympäristötilanteen hyväksi. Helppo askel eteenpäin olisi luomu-






3.1 Luomutuotannon valvontaprosessi 
 
Suomessa luomutoimialaa kokonaisuudessaan valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), Valvira, Tullilaitos sekä kun-
nat. Opinnäytetyössä käsiteltävä 1H-valvontajärjestelmä kuuluu Eviran valvontapiiriin. 
Luomuvalvonta tarkoittaa, että kaikki toimijat, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan 
luomunimikkeen alla, joutuvat toimimaan Eviran sääntöjen sekä valvonnan alaisena. 
Luomuvalvonnan tarkoituksena on, että kuluttajat pystyvät luottamaan markkinoilla ole-
vien luomunimikkeellä merkittyjen tuotteiden rehellisyyteen sekä antaa kaikille luomu-
toimijoille samat lähtökohdat lähteä kilpailemaan kyseisellä toimialueella. (Evira 2015b, 
3; Evira 2016f.) 
 
Eviran verkkosivuilla luomutuotanto jaetaan karkeasti kolmeen yläkategoriaan: luomu-
viljely, luomueläimet ja -rehut sekä luomuelintarvikkeet. Näistä kategorioista kolmas eli 
luomuelintarvikkeet pitää sisällään 1H-valvontajärjestelmän toimialat, joihin kuuluvat 
elintarvikkeiden valmistus, varastointi, tukkukauppa ja maahantuonti. Opinnäytetyössä 
käsitellään 1H-valvontajärjestelmän luomuvalvontaan liittymisprosessia, joka on rajoi-
tettu loppumaan hakemuksen jättämiseen Eviralle. Eviran valvontapiiriin kuuluvat myös 
1F- ja 1G- valvontajärjestelmät, mutta niihin ei oteta kantaa tässä työssä. Ensimmäiseen 
järjestelmään kuuluvat lisäysaineet ja toiseen rehutuotanto. ELY-keskukselle kuuluvat 
järjestelmät 1A-1E, mitkä pitävät sisällään peltokasvituotannon, kasvihuonetuotannon ja 
sienten kasvatuksen, keruutuotannon, kotieläintuotannon sekä maatilojen vähäisen elin-












TAULUKKO 2. Luomutuotannon valvontajärjestelmät (Evira 2017d) 
Valvonta-
järjestelmä 
Tuotantosuunta tai toimiala Valvoja 
1 A Peltokasvituotanto (sisältää myös avomaavihan-
nekset, marjat ja hedelmät) 
ELY-keskus 
1 B Kasvihuonetuotanto ja sienten kasvatus  ELY-keskus 
1 C Keruutuotanto ELY-keskus 
1 D Kotieläintuotanto ELY-keskus 
1 E Vähäinen elintarvikkeen valmistus maatilalla ELY-keskus 
1 F Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja 
maahantuonti 
Evira 
1 G Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti Evira 
1 H Elintarvikkeiden valmistus, varastointi, tukku-




Luomuvalvonnan toteuttaminen tapahtuu valvonnan alaiseksi ilmoittautumalla, Eviran 
luomurekisteriin hyväksytysti pääsemisellä sekä tulevaisuudessa tapahtuvien vähintään 
kerran vuodessa suoritettavien tarkastusten avulla. Valvontarekisteriin pääseminen vaatii 
sitä, että toimija on perehtynyt luomutuotannolle asetettuihin vaatimuksiin, mukauttanut 
liiketoimintansa sopivaksi sekä laatinut toimintaohjeet luomusuunnitelman muodossa. 
Hakemuksen jättämisen sekä dokumenttien hyväksyttämisen jälkeen tehdään toimijan 
luokse alkutarkastus, jossa kartoitetaan mahdollisuudet luomutoiminnan aloittamiseen 
sekä ylläpitoon. Tämä prosessi varmistaa, että luomuvalvontarekisteriin pääsevät ainoas-
taan lakisäädösten sekä Eviran asettamien standardien mukaiset toimijat. (Evira 2015b, 
9–11.) 
 
Valvonnan alaiset toimijat käyvät vuosittain läpi maksullisen tarkastuksen Eviran joh-
dosta. Tarkistuskäynnillä verrataan luomutoimintaa sekä -suunnitelmaa keskenään, tar-
kistetaan varastokirjanpidon täsmäävyys, mahdollisten tavarantoimittajien ja alihankin-
tayhteyksien asiakirjaselvityksien riittävyys ja kuuluminen valvontarekisteriin, GMO- ja 
säteilytystodistusten olemassaolo ja paikkansapitävyys sekä luonnonmukaisten ja tavan-
omaisten tuotteiden erilläänpitotoimenpiteiden riittävyys. Jos tarkastuksessa huomataan 
puutteita, eikä toimija korjaa toimintaansa, voi seurauksena olla kirjallinen huomautus, 
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markkinointikielto luomunimikettä käyttäen tai toistaiseksi voimassa oleva tai määräai-
kainen erottaminen valvontarekisteristä. Luomuvalvonnan tarkastusten avulla Evira pitää 
huolta markkinoilla olevien luomunimikkeellä varustettujen tuotteiden aitoudesta. Luo-
munimikettä ei voi käyttää tuotteen yhteydessä, jos se ei ole luonnonmukainen. (Evira 
2016g, Evira 2016h.) 
 
Kuluttaja pystyy itse tarkistamaan Eviran verkkosivuilla olevan luomuhakupalvelun 
avulla, onko kyseinen tuote tai toimija luomuvalvonnan piirissä.  Hakupalvelu näyttää 
tuloksena toimijan mahdollisen luomutodistuksen, minkä kaikki valvontarekisteriin hy-
väksytyt ovat saaneet. Jos kyseisellä toimijalla ei ole esittää vaadittavia asiakirjaselvityk-
siä, mutta tuotteen pakkausmerkinnät antavat kuluttajan ymmärtää kyseessä olevan luo-
mutuote, on asiasta mahdollista ottaa yhteyttä Eviraan. (Evira 2016b.) 
 
 
3.2 Luomuvalvonnan alaiseksi liittyminen 
 
Luomuvalvonnan alaiseksi täytyy ilmoittautua, jos haluaa markkinoida tuotteitaan luo-
munimikkeen alla. Tiettyä ajankohtaa liittymiselle ei ole, vaan hakemuksen voi lähettää 
Eviralle milloin tahansa. Luomutoimintaa ei kuitenkaan saa virallisesti aloittaa ennen il-
moitusta rekisteriin hyväksynnästä. Alihankintana suoritettava luomutoiminta tarkoittaa 
myös sitä, että luomuvalvontaan liittyminen on aiheellista. Luomuvalvontaan tulee liittyä, 
jotta kuluttajamarkkinoille ei päädy luomunimikkeen alla markkinoitavia tuotteita, jotka 
on tehty vastoin luomusäädöksiä. Tämä lisää kuluttajan luottamusta luomutuotantoon 
sekä takaa kilpaileville toimijoille samanarvoisen lähtökohdan. (Evira 2016d, 8.) 
 
Eviran aineistoissa luetellaan yleisellä tasolla kenen pitää ilmoittautua luomuvalvontaan. 
1H-valvontajärjestelmään kuuluvat elintarviketuotannon toimijat, jotka valmistavat, val-
mistuttavat, pakkaavat, välittävät, varastoivat ja/tai vievät tai tuovat EU:n rajojen yli. Näi-
hin toimintoihin sisältyy myös tuotteiden säilöminen, jalostaminen, uudelleen pakkaami-
nen, luomuun viittaavien merkintöjen tekeminen ja/tai niiden muuttaminen. (Evira 2016d, 
8–9.) 
 
Alkutuotantoon kuuluvat maataloustoimijat, jotka yksinomaan keskittyvät esimerkiksi 
luonnonmukaiseen viljelyyn tai eläintuotantoon, eivät sisälly 1H-valvontajärjestelmään.  
Poikkeuksena, jos toiminnassa tuotetaan elintarvikkeita käyttäen muita kuin oman tilansa 
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raaka-aineita, on toimijan ilmoittauduttava myös 1H-valvontajärjestelmään. Keruutuo-
tanto kuuluu muuten ELY-keskuksen valvontapiiriin, mutta jos luomukeruualueilta ke-
rättyjä tuotteita ostetaan, täytyy ostotoimintaa harjoittavan toimijan ilmoittautua myös 
luomuelintarvikkeiden valvontaan.  (Evira 2016d, 8–9.) 
 
Lisäksi Eviran on listannut kenen ei tarvitse hakeutua valvonnan piiriin, mutta joutuu 
kuitenkin toiminnassaan ottamaan huomioon luomusäännökset. Näin voidaan varmistua 
luomutuotteiden erilläänpidon onnistumisesta tavanomaisista tuotteista. Näihin toimijoi-
hin sisältyvät vähittäismyymälät, joiden toimintaan kuuluu luomutuotteiden myyminen 
ilman muutoksien tekemistä, sekä asiakkaan edessä tapahtuva luomutuotteiden jauhami-
nen, paloittelu, pakkaaminen ja luomumerkintöjen uudelleen tekeminen. Myöskään kaup-
pojen paistopistetoiminta, joissa paistetaan luomuraakapakasteita myyntiin, ei velvoita 
hakeutumaan valvonnan piiriin. Poikkeuksena, jos vähittäismyymälässä varastoidaan tai 
jalostetaan tuotteita muualla kuin myyntipisteen yhteydessä tai harjoitetaan tuontitoimin-
taa EU:n ulkopuolelta, on toimijan ilmoittauduttava luomuvalvonnan alaiseksi. (Evira 





Luomutuotantoa säätelee Euroopan Unionin asettamat lait. Lainsäädäntö asettaa luomu-
tuotannolle kansainvälisellä tasolla vähimmäisvaatimukset ja yhtenäiset toimintasäännöt. 
Lisäksi luomuelintarvikkeita säätelee tavanomaisten tuotteiden kanssa yhteiset elintarvi-
keasetukset, sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla. Lainsäädäntö määrittää muun mu-
assa mitä vaatimuksia luomutuotteen tulee täyttää, miten luomutuotannon sääntöjen nou-
dattamista valvotaan ja miten luomumerkintöjä käytetään. Euroopan Unionin luomulain-
säädäntö on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa, mutta lisäksi eri maissa 
voi olla oma luomutuotteita ja -elintarvikkeita määrittelevä lainsäädäntönsä. Eviran op-
paasta ”Luomutuotanto 3, Elintarviketuotannon ehdot” löytyy kooste luomutuotantoon 
sekä -valvontaan vaikuttavista lakipykälistä. (Evira 2016d, 7.) 
 
Luomutuotannon lainsäädännön pohjan muodostaa luomuasetukseksi kutsuttu Euroopan 
Unionin Neuvoston luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annettu asetus 
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28.6.2007/834. Asetus käsittelee luomutuotannon tavoitteita ja periaatteita, pakkausmer-
kintöjen käyttöä, luomuvalvontaa, EU:n ulkopuolista kaupankäyntiä, tuotteiden markki-
noille tuomista ja tilastovalvontaa. Varsinaisesta toimeenpanosta kerrotaan Euroopan Ko-
mission luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden mer-
kinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 
annetussa asetuksessa 5.9.2008/889. Asetus pitää sisällään tietoa jalostetuista elintarvik-
keista, tuotteiden käsittelemisestä, luomutuotannon merkinnöistä, luomuvalvonnasta, 
säädösten rikkomisesta, tietojen vaihtamisesta ja toimittamisesta. Lisäksi asetuksen liit-
teestä VIII löytyy lista sallituista lisäaineista ja tuotannon apuaineista. Euroopan Komis-
sion (EY) neuvoston asetuksen N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen 
osalta  annettua asetusta 8.12.2008/1235 kutsutaan nimellä tuontiasetus, koska se säätelee 





TAULUKKO 3. Luomutuotantoa säätelevät lakiasetukset  
 
 
Luomuvalvontaa itsessään säätelee Helsingissä annettu laki luonnonmukaisen tuotannon 
valvonnasta 294/2015. Asetus käsittää luomutuotannon valvonnan, viranomaisten välisen 
työnjaon, valvontajärjestelmät, hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset sekä taloudel-
lisia säännöksiä. Tarkentamaan kyseistä säädöstä on annettu Maa- ja metsätalousministe-
riö asetus luonnonmukaisesta tuotannosta 21.4.2015/454. Siitä tulee ilmi minkälaisten 
toimijoiden ei tarvitse kuulua valvontarekisteriin sekä valvontaviranomaisen tunnusnu-
merot. Luomutuotantoa sekä -valvontaa säätelevät vielä lisäksi tavanomaisten elintarvi-
ketuotteiden asetukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetuksessa rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mu-
kaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29.4.2004/882 käsitel-




Sisältö (oleellinen 1H-valvontajärjestelmälle) 
Neuvoston asetus 
(EY) N:o 834/2007  
 
Luomuasetus 
- Luomutuotannon tavoitteet ja periaatteet 
- Luomumerkintöjen käyttö 
- Valvonta 
- Kaupankäynti EU:n ulkopuolella 
- Markkinoille saattaminen ja tilastovalvonta 
Komission asetus 
(EY) N:o 889/2008 
 
Toimeenpanoasetus 
- Jalostetut elintarvikkeet 
- Tuotteiden kerääminen, pakkaaminen, kuljettaminen ja varas-
tointi 
- Luomutuotannon merkinnät 
- Valvonta 
- Säädösten rikkominen ja tietojenvaihto 
- Tietojen toimittaminen komissiolle sekä siirtymä- ja loppu-
säännökset 
- sallitut lisäaineet ja tuotannon apuaineet (liite VIII) 
Komission asetus 
(EY) N:o 1235/2008  
Tuontiasetus 
- Luomutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta 
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TAULUKKO 4. Luomuvalvontaa koskeva lainsäädäntö 
Luomuvalvonnan 
lainsäädäntö 





- Luonnonmukaisen tuotannon valvonta 
- Viranomaisten välinen työnjako luomutuotannon valvonnassa 
- Valvontajärjestelmät 
- Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset 





- Tarkentaa luonnonmukaisen tuotannon valvonnan säädöstä 
294/2015 
- Toimijat, joiden ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan 
- Valvontaviranomaisen tunnusnumero 
Euroopan parla-
mentin ja neuvos-
ton asetus (EY) N:o 
882/2004 




4 LUOMUVALVONTAAN HAKEUTUMINEN 
 
 
4.1 Hakemus ja luomusuunnitelma 
 
Ennen kuin luomunimikettä voidaan käyttää markkinoinnissa, täytyy toimijalla olla esit-
tää virallinen luomutodistus. Luomuvalvonnan rekisteriin pääsemiseen kuuluu noin yh-
deksän vaihetta; luomutoiminnan kartoittaminen, luomusuunnitelman teko ja hakemusten 
täyttäminen, dokumenttien hyväksyntä, Eviran tekemä toiminnan alkutarkastus, mahdol-
lisiin muutostarpeisiin vastaaminen ja uudelleen hyväksyttäminen, valvontarekisteriin 
pääsy ja luomutodistuksen vastaanottaminen. Vaiheiden läpikäymiseen voi mennä aikaa 
noin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, riippuen hakijan omasta nopeudesta ja Evi-
ran käsittelyajan pituudesta. Luomusuunnitelman tekemiseen voi varautua menevän muu-
tamakin viikko. Eviran verkkosivuilla kerrotaan hakemuksen jättämisen jälkeisen käsit-
telyajan olevan 1-3 kuukautta. (Evira 2016i.)  
 
Hakemuksia täytetään kaksi kappaletta: perushakemus sekä täydennyslomake, joka mää-
rittää mihin valvontajärjestelmään hakeutuu. Lisäksi toimija, joka hakee elintarvikeval-
vontaan, joutuu liittämään mukaan korkeintaan kolme kuukautta vanhan kaupparekiste-
riotteen. Hakemuksen käsittely sekä alkutarkastus ovat maksullisia. Sekä dokumentit että 
hinnasto löytyvät Eviran sivuilta. (Evira 2016i.) 
 
Euroopan Komission asetus 889/2008 vaatii luomutoimintaa harjoittavalta toimijalta luo-
musuunnitelman laatimisen. Suunnitelman tarkoitus on, että toimija joutuu miettimään 
oman toimintansa kannalta kriittisimmät kohdat, eli tilanteet joissa tavanomaiset tuotteet 
voisivat sekoittua luomun kanssa. Suunnitelman tekeminen sekä jatkuva päivittäminen 
auttavat toimijoita takaamaan tuotteidensa laadun tarjoamalla vakioidun toimintamallin. 
(Evira 2013, 1.) 
 
Luomusuunnitelma on omavalvontasuunnitelman tapainen, toimijan luomutoiminnan yk-
sityiskohtaisesti kuvaava opas viranomaiselle, toimijalle sekä henkilökunnalle. Suunni-
telmassa kerrotaan, minkälaista luomutoiminta tulee olemaan ja miten se aiotaan toteut-
taa. Suunnitelmaa tulee päivittää, kun toiminnassa tapahtuu luomun kannalta oleellisia 
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muutoksia. Valvontaan hyväksytyksi tulemisen jälkeen vuosittaisessa tarkastuksessa käy-
tetään luomusuunnitelmaa hyväksi vertaamalla sitä tapahtuvaan toimintaan. (Evira 
2016c.) 
 
Luomusuunnitelma on rakenteeltaan vapaamuotoinen, mutta sisällöltään tarkoin määri-
telty tuotantosuunnan mukaisesti. Suunnitelmasta täytyy löytyä yleisellä tasolla muun 
muassa toiminnan kuvaus, erilläänpitotoimenpiteiden kuvaus, lähetysten vastaanottami-
sesta toimintaohjeet, tuotteiden koostumus, tuotemerkinnät, tuotteiden kuljetus ja lähet-
täminen sekä kirjanpito. Tuotantosuuntakohtaisesti suunnitelman muu sisältö voi vaih-
della, esimerkiksi suunnitelma voi olla toimijan omien käytänteiden mukaisesti tehty. 
(Evira 2013, 1–9.) Seuraavana opinnäytetyössä esitellään esimerkiksi elintarvikevähit-
täiskaupan luomusuunnitelmaan tyypillisesti sisältyvät kohdat: Luomutoiminnan kuvaa-
minen, luomukirjanpito, lähetysten vastaanottaminen, kuljettaminen ja lähettäminen, eril-
läänpito, tuotteiden koostumus, tuotemerkinnät ja tuontitoiminta. 
 
 
4.1.1 Luomutoiminnan kuvaaminen ja luomukirjanpito  
 
Luomusuunnitelman ensimmäisessä kappaleessa kuvataan toteutettava luomutoiminta 
yleisellä tasolla. Kirjoituksessa esitellään kuka tekee, mitä tekee ja missä tekee. Toimin-
nan luonteesta tulee kertoa, minkälaisia tuotteita käsitellään ja onko kyseessä jalosta-
mista, pakkaamista, valmistamista, varastointia vai tuontia. Lisäksi on mainittava, käsi-
telläänkö myös tavanomaisia tuotteita ja vielä mahdollisesti samassa tilassa luomutuot-
teiden kanssa. Toimintatavoista tulee kertoa, miten säädösten mukaista toimintaa aiotaan 
toteuttaa, onko työ kausiluontoista vai jatkuvaa sekä toteutetaanko jotain mahdollisesti 
alihankintana. Kaikista liiketiloista, missä toimintaa toteutetaan sekä käytössä olevista 
työskentelykalusteista on oltava myös tietoa. Mikäli tuonti EU:n ulkopuolelta on osa luo-
mutoimintaa, täytyy tähän vaiheeseen vielä lisätä kuvaukset tuotteiden saapumispaikoista 
ja varastotiloista.   (Evira 2013, 2.) 
 
Kaikista luomutoiminnassa käytössä olevista laitteista ja koneista on tehtävä luettelo, jota 
tulee päivittää tarpeen mukaan. Luettelossa kerrotaan laitteen tai koneen malli, käyttötar-
koitus ja sijainti. Liiketiloja, laitteita ja koneita kuvattaessa on tärkeää, että kirjoituksen 
perusteella pystyy tunnistamaan varsinaista sijaintia tarkasteltaessa mitä, miten ja missä 
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toimintaa tapahtuu. Pohjapiirroksen lisääminen suunnitelmaan ja siihen paikkojen mer-
kitseminen antaa lisäselkeyttä toiminnan tunnistamiseen, jos samassa tilassa käsitellään 
myös tavanomaisia tuotteita. (Evira 2013, 2.) 
 
Alihankkijat 
Mikäli yritys antaa jonkin osan luomutoiminnastaan alihankkijan tehtäväksi tai toimii itse 
alihankkijan roolissa toiselle yritykselle, tulee siitä olla selvitys luomusuunnitelmassa. 
Yritys ja alihankkija tekevät kirjallisen sopimuksen keskenään, mikä velvoittaa myös ali-
hankkijaa toimimaan luomusäädösten mukaisesti. Alihankkijan palkanneen yrityksen 
luomusuunnitelmasta tulee käydä ilmi luettelo alihankkijoista sekä kuvaukset heille an-
netuista tehtävistä, luettelo alihankkijan toiminnan piirissä olevista luomutuotteista, 
minkä viranomaisen valvonnan alla alihankkija toimii sekä toimenpiteet, miten varmis-
tutaan alihankkijan toiminnan laadusta luomun säilymiseksi. (Evira 2013, 6.) 
 
Luomukirjanpito 
Luomukirjanpidossa on kyse luomutuotteita koskevan liiketoiminnan eri osa-alueiden 
kirjaamisesta ylös. Kirjanpidon avulla voidaan seurata tuotevirtaa eli saapuvia, varastossa 
olevia, hävikkiä sekä lähteviä tuotteita, raaka-aineiden kulkua, reklamaatiota, kuluttaja-
asiakkaita ja jälleenmyyntiasiakkaita. Kirjanpidosta on muodostettava tase eli yhteenveto, 
josta selviää tuotantopanokset sekä tuotokset. Luomusuunnitelmaan tehdään selvitys, mi-
ten kirjanpidosta huolehditaan. Jos jokin liiketoiminnan osa-alueista on annettu alihank-
kijan tehtäväksi, joutuu siitä huolimatta päämiesyritys huolehtimaan kirjanpidosta ali-
hankkijan lisäksi. Kirjanpito sekä sen oikeaksi osoittavat todisteet, kertovat viranomai-
selle onko toiminta säädösten mukaista. (Evira 2016d, 28–29.) 
 
 
4.1.2 Lähetysten vastaanottaminen, kuljetus ja lähettäminen  
 
Luomutoiminnan toteuttamisen vaatiessa luomutuotteiden sisäänostamista, suunnitel-
massa täytyy kuvailla toimenpiteet lähetystä vastaanottaessa sekä purkaessa, jotta luomu-
tuotteiden laatu säilyisi. Toimenpiteet täytyy kuvailla yksityiskohtaisesti, jotta uusi hen-
kilökuntakin voisi ohjeet luettuaan toteuttaa toimintaa varmuudella, luomuisuutta vaaran-
tamatta. Vastaanottotoimenpiteissä kuvaillaan myös, miten varmistutaan luomutuottei-




Luomutoimintaan sisältyessä tuotteiden kuljettamista ja lähettämistä, täytyy luomusuun-
nitelmassa olla kuvaukset myös näiden toimenpiteisiin. Kuvausten tulee sisältää tilat, 
joissa lähetyksiä käsitellään, keinot lähetyksen tunnistamiseksi, selvitykset kuljettavasta 
tahosta, pakkaustoimenpiteet sekä lähettämiseen tarvittavien dokumenttien sisältämät tie-
dot ja luomumerkinnät. (Evira 2013, 7–8.) 
 
Tuonti 
Luomutuotteiden suora tuominen EU:n ulkopuolelta omaan käyttöön eli tuontitoiminta 
on myös kirjattava luomusuunnitelmaan. Kuvauksesta tulee ilmetä, tehdäänkö toimintaa 
itse vai alihankintana, tuotteiden saapumis- ja vastaanottopaikat, varastotilojen kuvaukset 
sekä vastaanottotarkastus ja -toimenpiteet, miten luomun aitoudesta varmistutaan. Mikäli 
tuotteita lähetetään vielä eteenpäin, on ensimmäisen vastaanottajan tehtävä myös tilois-
taan ja toimenpiteistään täydelliset kuvaukset luomusuunnitelmaan. Sama koskee myös 
alihankkijana toiselle työskentelevää toimijaa. (Evira 2013, 9.) 
 
Jäljitettävyys 
Ongelmatilanteiden varalta jokaisen tuotteen ja raaka-aineen täytyy olla jäljitettävissä 
kaikissa toimintavaiheissa. Ongelmatilanteita, joiden takia tuotteen alkuperää joudutaan 
jäljittämään, voivat olla esimerkiksi luomun aitouden epäily, tuotteen viallisuus tai saas-
tuneisuus jollain aineella, mikä ei oikeasti kuulu tuotteeseen. Luomusuunnitelman kuuluu 
antaa toimintaohjeet edellä mainittuihin tilanteisiin, jotta jotain voidaan tehdä tilanteen 
korjaamiseksi. Toimijan tulee pystyä jäljittämään tuotteet niiden toimittajiin, myyjiin, 
vastaanottajiin ja ostajiin. Jäljittämistä helpottaa erä- ja raaka-ainekohtaisten tuotemer-






Luomutuotannon laadun varmistumiseksi on pidettävä huolta, että luomutuotteita sekä 
tavanomaisia tuotteita käsitellään ja varastoidaan erillään toisistaan jokaisessa tuotanto-
vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että puhdistusmenetelmiä ei suunnitella omavalvontanäkö-
kulmasta tilan tavanomaisesta puhtaudesta huolehtimiseksi, mutta elintarvikeasetuksen 
puhtauskriteereiden pitää silti täyttyä yrityksen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 
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Erilläänpitotoimenpiteitä ei tarvitse erikseen kuvailla luomusuunnitelmassa, jos liiketoi-
minnassa keskitytään ainoastaan luomutuotteisiin ja käytetyt lisä- ja apuaineet ovat sal-
littujen listalla. (Evira 2013, 4.) 
 
Erilläänpitotoimenpiteet pitävät sisällään kuvaukset tilojen puhdistustoimenpiteistä, kei-
noista miten eri raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden tuotantoerät ovat tunnistetta-
vissa sekä kirjalliset selvitykset fyysisistä tilaratkaisuista varastoinnin ja myynnin kan-
nalta. Toimenpiteet tulee olla kuvattuna koko luomutuotteen elinkaaren ajalta, kun kysei-
nen tuote on toiminnan harjoittajan käsissä. Luomutuotteen elinkaari käsittää vastaan-
oton, raaka-aineiden varastoinnin, valmistuksen, valmiiden tuotteiden varastoinnin ja 
myynnin sekä tuotteiden mahdollisen kuljetuksen eteenpäin. (Evira 2013, 4.) 
 
Puhdistustoimenpiteiden kuvauksen tulee käsittää siivousmenetelmät, puhtauden arvioin-
timenetelmät ja puhdistuksen sekä puhdistuksen tulosten kirjaamisen. Siivousmenetel-
mien tehokkuutta ja liiketilojen puhtautta on aktiivisesti seurattava erilaisin keinoin. Esi-
merkiksi henkilökunta voi suorittaa päivittäistä silmämääräistä tarkkailua siivouksen li-
säksi tai voidaan valmistaa osa luomuerästä tavanomaisena, kunnes käytössä olleet tuo-
tantotasot ovat puhdistuneet ja vasta sen jälkeen voidaan aloittaa luomun valmistus. Puh-
distustoimenpiteiden tehokkuuden arviointi pintapuhtausnäytteiden avulla ei ole hyväk-
syttävä keino, koska näytteet kertovat ainoastaan pintojen puhtaudesta elintarvikehygiee-
nisten säädösten tasolla. Näytteet eivät anna tietoa, ovatko tuotantolinjan tulokset tavan-
omaisista tuotteista lähtöisin vai ovatko ne luomua. (Evira 2013, 5.) 
 
 
4.1.4 Tuotteet, koostumus ja pakkausmerkinnät 
 
Luomutoiminnan harjoittajan tulee pystyä olemaan varma ja riittävin todistusaineistoin 
kyetä todistamaan tuotteistonsa luomun aitous sekä koostumusvaatimusten täyttyminen. 
Sen takia tuotteissa käytettävistä raaka-aineista sekä mahdollisista apuaineista tulee olla 
kuvaus luomusuunnitelmassa sekä tieto siitä, millä tavalla luomun aitoudesta varmistu-
taan. Luomusuunnitelmaan on liitettävä myös luettelo tuotteista sekä tavarantoimittajista, 
joita on jatkuvasti päivitettävä tarpeen mukaan. Luomutarkastuksen aikana luomutarkas-
tajalle täytyy antaa mahdollisuus katsoa läpi tuotteiden reseptit tai täydelliset ai-
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nesosaluettelot. Reseptit voivat kuitenkin olla liikesalaisuuksia, joten niitä ei tarvitse liit-
tää luomusuunnitelmaan ja Eviran puolesta ne käsitellään luottamuksellisina. (Evira 
2016d, 19.) 
 
Mikäli tuotteiden valmistuksessa on käytetty tavanomaisia ainesosia, täytyy toimijalla 
olla selvitys, onko Evira hyväksynyt kyseisen aineen käytön luomutuotannossa. Jos toi-
mija on saanut raaka-aineelle poikkeuksellisen ainesosaluvan, tulee sen käytöstä olla luo-
musuunnitelmassa perusteellinen selvitys sekä tieto, kuinka kauan lupa on voimassa. Jo-
kaisen tuotteen kohdalla, joka joko kokonaan myydään luomunimikkeellä tai tavanomai-
sen tuotteen kohdalla, jonka ainesosaluettelossa halutaan raaka-ainetta mainostaa luo-
muna, tulee olla tehtynä selvitys luomusuunnitelmaan. Jos tavanomaisessa tuotteessa 
käytetään luomuraaka-aineita, mutta valmiin tuotteen aineosaluettelossa ei ole merkintää 
luomun käytöstä, ei siitä tarvitse tehdä selvitystä suunnitelmaan. (Evira 2016d, 20–21.) 
 
 Luomusuunnitelmassa tulee kuvailla, mitkä merkinnät tulevat pakkauksiin ja etikettei-
hin, asiakirjoihin, tiedotteisiin sekä markkinointi- ja mainosmateriaaleihin. Mukaan voi-
daan myös lisätä kuvat mallimerkinnöistä. Lisäksi suunnitelmasta täytyy löytyä toimen-
piteet, miten varmistutaan, että tavanomaisia tuotteita ei myydä luomumerkintöjen alla ja 
mitä tehdään, jos merkinnät ovat väärin. Toimija ei saa johtaa asiakasta merkinnöillään 
harhaan. Sen vuoksi tavanomaisia tuotteita ei saa markkinoida merkinnöillä, jotka voisi-
vat viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan. (Evira 2013, 7.) 
 
 
4.2 Luomuvalvonnan kustannukset 
 
Ennen luomutoiminnan aloittamista, on toimijan hyvä miettiä luomuvalvonnasta aiheu-
tuvia taloudellisia menoja. Luomuvalvonnasta syntyvät kustannukset maksetaan palvelu-
maksuina valvovalle taholle. Valvontaan liittyvillä julkisoikeudellisilla palveluilla lisät-
tävä arvonlisävero on 0 %, ja maksut määräytyvät maa- ja metsätalousministeriön kehit-
tämän lain maksuasetuksen 1161/2014 mukaan. Liiketaloudellisissa palveluissa ja tuot-





Luomuvalvontaan liittyessä kustannuksia syntyy hakemuksen käsittelystä ja ennen hy-
väksytyksi tulemista suoritetusta tuotannon alkutarkastuksesta. Hakemuksen käsittely-
maksu on 110,00 € ja alkutarkastuksen perusmaksu 113,50 €, jonka päälle lisätään vielä 
pinta-alaan tai tarkastusaikaan sidottu tarkastusmaksu eli 115,00 € tunnilta. Jos toimin-
taan kuuluu vielä alihankintana tilattua työtä, on tarkastusmaksu sillekin 115,00 € tun-
nilta. Mikäli tarkastusta ei voida suorittaa toimijasta johtuvista syistä tai toimija itse peruu 
tarkastuksen 48 tunnin sisällä ajankohdasta, peritään toimijalta kuitenkin 115,00 €:n 
maksu. Jos tarkastusta jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä, on maksu sille 
115,00 € tunnilta. Tämä tarkoittaa, että mikäli toimija hyväksytään ensimmäisen tarkas-
tuksen jälkeen valvontaan, on maksua kertynyt jo vähintään 338,50 €. Jos tarkastus pit-
kistyy tunnilla, on kokonaishinta jo 453,50 €. (Evira 2015a.)  
 
Edellä mainittujen hintojen lisäksi kustannuksia syntyy myös muista erilaisista valvonta- 
ja lupamaksuista, kuten esimerkiksi luomulisäysaineiston merkitsemisestä rekisteriin, ai-
nesosalupien hakemisesta ja uusimisesta. Luomuvalvontaan kuuluu lisäksi vuotuiset toi-
minnan tarkastuskäynnit, joiden hinta pohjautuu myös perusmaksun (113,50 €) ja tarkas-
tusmaksun (115,00 €/tunti). Luomuvalvonnasta syntyvät vuosittaiset kustannukset voivat 
helposti kasvaa yli 200 euron. (Evira 2015a.) 
 
Luomuvalvonnasta aiheutuvat kustannukset voivat olla varsinkin pienelle toimijalle ky-
symys, jota kannattaa tarkkaan miettiä. Liittymisen hinta nousee vähintään 338,50 eu-
roon, mikä voi olla pienimmille toimijoille suuri summa maksettavaksi kerralla. Kustan-




5 YHTEISTYÖ PIRKANMAALAISEN ELINTARVIKELIIKKEEN KANSSA 
 
 
Opinnäytetyö on toteutettu osittain toimeksiantona yhteistyössä pirkanmaalaisen elintar-
vikeliikkeen kanssa. Yhteistyöhön liittyen olen tehnyt heille luomuvalvontaan hakeutu-
mista varten luomusuunnitelman, tarvittavat kirjanpidolliset pohjat Excel-muodossa sekä 
täyttänyt hakulomakkeet, mukaan lukien 1H-valvontajärjestelmän täydennyslomakkeen. 
Luomusuunnitelma sekä muut dokumentit on laadittu konsultoiden toimeksiantajaa eli 
kyseisen elintarvikeliikkeen omistajaa sekä tutkimalla Eviran verkkosivuja ja aineistoja. 
Toimeksiantaja on aikaisemminkin ollut tekemisissä luomuvalvonnan hakuprosessin 
kanssa, joten hänen tietonsa helpottivat työtäni. Pääsääntöisesti työ on kuitenkin itsenäi-
sen tutkimisen tulosta.  
 
Ajan riittämättömyyden ja olosuhteiden vuoksi päätimme yhdessä toimeksiantajan 
kanssa, että varsinainen yhteistyömme loppuisi luomusuunnitelman, kirjanpitopohjien ja 
hakudokumenttien palauttamiseen hänelle. Toimeksiannon toteutin ja palautin jo syksyllä 
2016. Opinnäytetyöni palauttamishetkellä toimeksiantajan luomuvalvontaan hakupro-
sessi ei ole vielä edennyt pidemmälle, joten lopputulos ei ole tiedossani. Toimeksiannon 
luonteen vuoksi toteutettu työ sisältää salaista tietoa, joka voisi paljastaa toimeksiantajan 
identiteetin. Tämän takia luomusuunnitelma, kirjanpitopohjat sekä hakudokumentit pide-
tään salassa.  
 
Toimeksiantajan kanssa keskusteltaessa tuli ilmi kuinka vaikea ja aikaa vievä prosessi 
luomuvalvontaan liittyminen on. Tämän vuoksi monet nykyajan toimijoista, varsinkaan 
pienemmistä, eivät lähde edes kokeilemaan onneaan prosessissa. Keskustelun sekä toi-
meksiantajan tehtävän myötä tulimme siihen johtopäätökseen, että voisi olla tulevaisuu-
den luomutoimijoiden kannalta hyödyllistä tehdä opinnäytetyöhön liitettävä opas, joka 




6 YRITYSKYSELY JA VASTAUSTEN ANALYSOINTI 
 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on helpottaa luomuvalvontaan hakemista tulevaisuuden 
luomutuotannon yrityksille oppaan avulla. Oppaaseen on selvennetty Eviran tarjoamia 
ohjeistuksia sekä tehty toimintaohjeita; mitä kannattaa ottaa huomioon, mistä tietoa löy-
tää ja mitä Evira ohjeillaan tarkoittaa. Opinnäytetyön tarpeellisuutta tukeakseni teetin ky-
selyä ympäri Suomen sijaitseville yrittäjille, joiden liiketoiminta on jo luomurekisterissä 
tai heillä on vasta aikomuksena liittyä. Yrittäjien joukossa on myös mahdollisesti toimi-
joita, jotka eivät kuulu 1H-valvontajärjestelmän piiriin. Yrityksiä on yhteensä 30, jotka 
löysin käyttämällä aitojamakuja.fi-verkkosivuston luomutoimijoiden hakupalvelua.  
 
Valitsin tutkimusmuodoksi sähköpostilla toteutettavan kyselyn (liite 1), koska lähellä 
asuinaluettani ei näytä olevan paljon luomutoimijoita. Ensimmäinen kysymys on ”kuu-
lutko Eviran toteuttaman luomuvalvonnan 1H-valvontajärjestelmän piiriin”, jotta toimijat 
saavat tietää onko heidän tarpeellista vastata kyselyyn. Seuraavana ovat tutkimusaihee-
seen liittyvät kuusi kysymystä, joiden avulla pyrin kartoittamaan syitä ja toiminnan luon-
netta, miksi yritykset liittyivät luomurekisteriin, mitä ongelmia he mahdollisesti kohtasi-
vat prosessin aikana, kuinka aikaa vievä prosessi on heidän mielestään sekä mitä siinä 
olisi parannettavaa. Lähetin sähköpostin 6.4 ja vastausaikaa oli 23.4 asti.  
 
Vastauksia sain yhteensä ainoastaan kaksi, joten kyselyn lopputulos ei tuo reliaabelia tie-
toa. Kyselyn saaneita toimijoita olisi pitänyt vastausaikana muistuttaa vastaamisesta uu-
delleen, mutta sitä ei tehty. Opinnäytetyön kannalta kyselytutkimus oli epäonnistunut. 
Kuitenkin jo kahden toimijan vastauksista sai selville, että luomuvalvonnan hakuproses-
siin sekä itse valvontaan liittyy paljon vaikeaselkoista tekstiä ja kankeaa byrokratiaa. Tuo-
tantosuuntausta koskevia määräyksiä joutui toisen vastaajan mukaan lukemaan useam-
paan kertaan, jotta ne tulivat ymmärretyksi.  Vastaajista kumpikin löysivät kuitenkin Evi-
ran aineistoista vastaukset pohdintoihinsa, koska heidät molemmat hyväksyttiin ensim-
mäisellä kerralla luomuvalvonnan piiriin. Lisäksi valvontajärjestelmien järkevyyttä kriti-
soitiin, sillä vastaajan kokemuksen perusteella tieto ei kulje eri rekistereiden välillä. Toi-
sella vastaajista oli toivomuksena byrokratian vähentäminen. Näiden vastausten perus-





7 OPAS LUOMUVALVONNAN HAKUPROSESSISTA 
 
 
Osana opinnäytetyötä laadin oppaan luomuvalvonnan hakuprosessista, joka löytyy liit-
teistä (liite 2). Syy, minkä takia päätin sisällyttää oppaan liitteisiin, on että työ on laadittu 
vapaampaan muotoon, kuin mitä opinnäytetyön raamit sallivat.  Oppaan tarkoituksena on 
helpottaa tulevaisuuden yrityksien päätöstä liittyä luomuvalvontaan ja selventää hakupro-
sessia dokumenttien jättämiseen asti. Tavoitteena on, että opinnäytetyöni voisi edesauttaa 
Suomen luomutuotannon kasvua madaltamalla kynnystä liittyä luomuvalvonnan 
alaiseksi. 
 
Opas pitää sisällään Eviran verkkosivujen ja aineistojen tulkintaa, ohjeita luomusuunni-
telman laatimiseen ja vinkkejä mistä tietoa löytää. Eviran aineistoista olen tulkinnut sekä 
käyttänyt tietolähteenä luomusuunnitelmaohjetta elintarvikkeille, Luomutuotanto 3 Elin-
tarviketuotannon ehdot -opasta, Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon 
ehdot -opasta ja Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 Tuonti -opasta. Luomusuunnitel-
man laatimista on käyty läpi yksityiskohtaisesti, perustuen Eviran asettamiin vaatimuk-
siin suunnitelman sisällöstä. Oppaaseen on lisätty linkkejä Eviran verkkosivuille, joten 
opasta on hyödyllisintä käyttää sähköisesti PDF-muodossa. Opas on myös tulostettavissa. 
 
Opas perustuu omiin tulkintoihini ja kokemuksiini tehdessä toimeksiantona luomusuun-
nitelmaa, kirjanpitopohjia sekä hakudokumentteja yhteistyössä pirkanmaalaisen elintar-
vikeliikkeen kanssa. Toimeksiantajani ei ole edennyt asiaan riippumattomista olosuh-
teista johtuen luomuvalvontaan hakeutumisessaan, joten oppaan laadusta ei ole näyttöä. 
Opas kirjoitettiin huhtikuussa 2017, ja sitä ei ole päivitetty sen jälkeen.  
 
Oppaan laatija ei vastaa tämän oppaan tietojen käyttämisestä aiheutuneesta lopputulok-
sesta. Hyväksytyksi pääseminen Eviran luomuvalvonnan piiriin on jokaisen hakijan 







Globaalien ympäristökriisien sekä eettisten kysymysten noustessa yhä enemmän ihmisten 
tietoisuuteen, syntyy luomutuottajille yhä enemmän kysyntää elintarvikemarkkinoilla. 
Luomutuotannon kasvua hidastaa kuitenkin luomuelintarvikkeiden korkea hintataso sekä 
luomuvalvontaan hakeutumisen prosessin hankaluus. Keskusteltaessa toimeksiantajan 
kanssa opinnäytetyöprosessin alkupuolella syksyllä 2016 nousivat esiin juurikin luomu-
valvontaan hakeutumisen haasteet. Tietoa oman tuotantosuunnan säännöistä löytyy kyllä, 
mutta useiden linkkien takaa ja laajasti verkkosivustolle ripoteltuna. Samaa materiaalia 
joutuu lukemaan moneen kertaan, ennen kuin voi ymmärtää sen tarkoituksen.  
 
Varsinkaan nykyajan pienyrittäjillä ei arjessaan ylimääräistä aikaa ole. Töihin käytetty 
aika menee liiketoiminnan jokapäiväisten asioiden hoitamiseen. Luomuvalvonnan haku-
prosessiin joutuu käyttämään yllättävän paljon aikaa, riippuen toimijan tuotantosuun-
nasta. Tiedonkeruussa menee kauan, varsinkin jos joutuu etsimään tietoa useista linkeistä, 
oppaista ja mahdollisesti vielä ottamaan yhteyttä valvovaan tahoon selvittääkseen jotain 
tiettyä asiaa. Tiedon keräämisen ja oman luomutoiminnan kartoittamisen jälkeen alkaa 
luomusuunnitelman tekeminen. Riippuen toimintansa laajuudesta ja käytettävissä ole-
vasta ylimääräisestä ajasta, voi suunnitelmaan tekemiseen mennä useitakin viikkoja. Sii-
hen päälle vielä lisätään tarvittavien kirjanpitodokumenttien tekeminen, hakulomakkei-
den sekä mahdollisten lupahakemusten täyttäminen. Mikäli tarvittava tieto on vielä vai-
keaselkoista, voi monen pienyrittäjän luomuvalvonnan hakuprosessi jäädä tekemättä. 
Osittain siitä syystä luomuala ei pääse kasvamaan.  
 
Opinnäytetyöprosessin etenemisen myötä havaitsin yhä vahvemmin työni ja varsinkin 
oppaan tarpeellisuuden. Tulevaisuuden luomutoimijoita, ja varsinkin pienyrittäjiä, tulee 
tukea kaikin mahdollisin keinoin. Luomutoiminta määritellään ympäristöystävälliseksi 
tuotantotavaksi, jonka tarkoituksena on olla tekemättä vahinkoa ihmisille, eläimille sekä 
luonnolle. Nykymaailmassa, missä ympäristökysymykset ovat yhä kriittisemmässä 
osassa tavallisessa arjessa, juurikin ekologisemmat ja eettisemmät tuotantotavat ovat tär-
keitä. Luomuvalvonnan hakuprosessia tulisi osittain helpottaa – ei kuitenkaan siten, että 
luomutoimijoiksi pääsisi kuka tahansa. Prosessin helpottamiseksi tietoa tulisi kirjoittaa 
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helposti sisäistettävään muotoon ja koota yhteen paikkaan, mistä voitaisiin ohjata link-
kien avulla muualle. Luomuvalvonnan hakuprosessista voitaisiin myös kiinnostuneille 
järjestää koulutuksia.  
 
Ehdottaisin luomuvalvontaa hoitaville viranomaisille samanlaisen tutkimuksen järjestä-
mistä, kuten tässä opinnäytetyössäni tekemäni, mutta suuremmassa koossa. Tutkimuksen 
aiheena olisi luomuvalvonnassa jo olevien luomutoimijoiden mielipide hakuprosessista. 
Lisäksi kannattaa kartoittaa, mitä muutosehdotuksia heillä olisi. Tutkimustulosten avulla 
voitaisiin muokata prosessin epäkohtia käyttäjäystävällisempään suuntaan.   
 
Nykyisessä luomuvalvonnan hakuprosessissa on kuitenkin hyviäkin puolia. Se, että tietoa 
joutuu etsimään kovalla työllä ja jaksaa vielä tehdä sen, osoittaa luomutoiminnasta kiin-
nostuneiden olevan aidosti motivoituneita aloittamaan liiketoimintansa luomuvalvonnan 
alaisena. Lisäksi tiedon vaikeaselkoisuus takaa sen, että saadakseen kirjoitettua luomu-
suunnitelman, joutuvat toimijat oikeasti ottamaan selvää asioista ja ymmärtämään toimin-
taansa koskevat säädökset. Näiden asioiden ansiosta tulevaisuuden luomualalle tulee vain 
toiminnastaan aidosti kiinnostuneita ja oikeasti asiantuntevia toimijoita. Uskon, että opin-
näytetyölläni tulee kuitenkin olemaan positiivista merkitystä luomutuotannon kasvulle. 
 
Opinnäytetyöprosessini ei päässyt etenemään alkuperäisen aikataulun mukaan. Alkuun 
suunnitelmissani oli saada opinnäytetyö jo tehdyksi loppuvuodesta 2016 ja valmistua al-
kuperäisen opintosuunnitelman mukaan 3,5 vuodessa. Tämä kuitenkin osoittautui mah-
dottomaksi ja päädyin jatkamaan kevääseen 2017. Asetin alkuun tavoitteeksi saada suun-
nitelmaseminaari pidettyä viimeistään helmikuussa ja lopullinen työ valmiiksi huhti-
kuussa. Suunnitelmaseminaarin pitäminen kuitenkin myöhästyi maaliskuulle, koska teo-
riaosuuden kirjoittaminen osoittautui luultua työläämmäksi. Maaliskuussa sain kuitenkin 
hyvin työprosessin lähtemään käyntiin ja sain tavoitettua suunnitelmaseminaarissa aset-
tamani tavoitteen valmistua viimeistään toukokuussa 2017.  
 
Teorian keräämisen haasteeksi osoittautui lähteiden löytäminen. Luomuvalvonnasta sekä 
hakuprosessista löytyy kyllä tietoa Eviran sivuilta, mutta muita lähteitä ei ollut. Mikäli 
toisella sivulla oli asiaa luomuvalvonnasta, oli heilläkin lähteenä Evira. Aiheesta ei myös-
kään löytynyt sopivaa kirjallisuutta. Lähteiden kanssa joutuukin olemaan kriittisempi, 
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koska käytössä olivat ainoastaan Internetistä löytyvät lähteet. Evira on kuitenkin iso, vi-
rallinen suomalainen viranomainen, jonka verkkosivujen tiedon luotettavuudesta voi olla 
varma.  
 
Opinnäytetyötä varten tekemäni tutkimus osoittautui valitettavasti epäonnistuneeksi. On-
neksi pystyin kuitenkin hyödyntämään saamaani kahta vastausta ja osoittaa työlleni lisä-
tukea. Tutkimuksen epäonnistumisesta huolimatta koen opinnäytetyöni olevan onnistu-
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Liite 1. Kysely yrityksille luomuvalvontaan hakemisesta 
Hei! 
 
Olen Tampereen ammattikorkeakoulun 4. vuoden restonomiopiskelija ja teen opinnäyte-
työtä luomuvalvontaan hakemisesta kohteena 1H-valvontajärjestelmä (elintarvikkeet). 
Tarkoitukseni on helpottaa luomuvalvontaan liittymistä manuaalin avulla, joka käsittelee 
kyseistä prosessia. 
 
Työni tueksi toteutan kyselyä ympäri Suomen yrittäjille, joiden liiketoiminta on jo joko 
Eviran luomurekisterissä tai heillä on aikomuksena liittyä luomuvalvontaan. Kyselyn tar-
koituksena on kartoittaa mielipiteitä luomuvalvonnan hakuprosessista. Vastauksesi olisi 
opinnäytetyölleni erittäin tärkeä. 
 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne kirjataan anonyymina lopulliseen työ-
höni. Voit vastata kopioimalla alla olevat kysymykset vastausviestiisi ja lähettämällä sen 
sähköpostiini (sanna.koivumaki@biz.tamk.fi). Toivon saavani vastauksesi viimeistään 
23.4 mennessä. 
  
1.     Kuulutko Eviran toteuttaman luomuvalvonnan 1H-valvontajärjestelmän piiriin? 
2.     Kuvaile toimintaasi minkä takia hakeuduit luomuvalvonnan alaiseksi?  
3.     Minkälaisiin mahdollisiin hankaluuksiin törmäsit hakuprosessissa? 
4.     Minkälaisia kysymyksiä sinulla nousi esiin luomusuunnitelmaa tehdessä? 
5.     Jouduitko uusimaan jonkun kohdan hakuprosessissa? 
6.     Kuinka aikaa vievä luomuvalvontaan hakeutuminen on mielestäsi? 
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1 JOHDANTO  
  
 
Tämä opas on tehty 1H-valvontajärjestelmään kuuluville elintarviketoimijoille, joiden 
tarkoituksena on liittyä luomuvalvontaan. Oppaan tarkoituksena on madaltaa kynnystä 
hakeutua luomuvalvonnan alaiseksi ja helpottaa tiedonhakuprosessia. Tarkemmin op-
paassa käsitellään hakuprosessia hakudokumenttien jättämiseen Eviralle asti.  
  
Opas on tehty osana opinnäytetyötä, joka käsittelee luomuvalvontaan hakuprosessia. 
Opinnäytetyön aihe on toimeksianto Pirkanmaalaiselta elintarvikeliikkeeltä, jolla oli 
tarve hakea luomuvalvonnan alaisuuteen. Toimeksiantajalle on 2016 syksyllä tehty luo-
musuunnitelma, tarvittavat kirjanpidon dokumentit ja lisäksi täytetty hakulomakkeet. 
Opas on tehty omakohtaisen kokemuksen, toimeksiantajan tietämyksen sekä Eviran ai-
neistojen tutkimisen pohjalta.  
  
Tämä opas on kohdistettu 1H-valvontajärjestelmälle eli elintarviketuotannon toimijoille. 
Valvonnan piiriin kuuluvaa elintarviketoimintaa ovat valmistaminen, valmistuttaminen, 
pakkaaminen, välittäminen, varastointi, tukkukauppa ja vienti-/tuonti-toiminta EU:n ul-
kopuolella.  
  
Opasta varten on tutkittu Eviran verkkosivustoa sekä Eviran oppaita luomusuunnitelma-
ohje elintarvikkeille, Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot, Luonnonmukainen 
tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot ja Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 6 
Tuonti. Oppaaseen on lisätty linkkejä Eviran verkkosivuille, joten sitä on hyödyllisintä 
käyttää sähköisesti PDF-muodossa. Tulostaminen on myös mahdollista. Opas kirjoitettiin 
vuonna 2017, ja sitä ei ole päivitetty sen jälkeen. Ajantasaista tietoa saa Eviran verkkosi-
vuilta.   
  
Oppaan laatija ei vastaa tämän oppaan tietojen käyttämisestä aiheutuneesta lopputulok-
sesta. Hyväksytyksi pääseminen Eviran luomuvalvonnan piiriin on jokaisen hakijan 





2 LUOMUVALVONTA   
  
  
2.1 1H-valvontajärjestelmä  
  
Luomuvalvonta on jaettu kahdeksaan eri järjestelmään tuotantosuuntauksien mukaisesti. 
Elintarviketuotanto kuuluu 1H-järjestelmään, jonka luomuvalvontaan liittymisprosessia 
käsitellään tässä oppaassa. Elintarviketuotanto pitää sisällään elintarvikkeiden valmistuk-
sen, varastoinnin, tukkukaupan ja maahantuonnin.1H-valvontajärjestelmä kuuluu Eviran 
valvonnan piiriin.   
1H-valvontajärjestelmän piiriin kuuluva toiminta:  
- valmistaminen  
- valmistuttaminen  
- pakkaaminen  
- välittäminen  
- varastointi  
- tukkukauppa  
- vienti ja/tai tuonti EU:n rajojen yli  
 
Luomuvalvonnan alaista tuotteiden käsittelyä on säilöminen, jalostaminen, uudelleen 
pakkaaminen, luomuun viittaavien merkintöjen tekeminen ja luomuun viittaavien mer-
kintöjen muuttaminen.   
 
Poikkeuksellisesti 1H-valvontajärjestelmään kuuluvat toimijat/toiminnat:  
- maataloustoimijat, jotka tuottavat elintarvikkeita käyttäen muita kuin oman ti-
lansa raaka-aineita  
- keruutuotteiden ostotoiminta (luomukeruualueilta kerättyjen elintarvikkeiden os-
taminen)  
- vähittäiskauppa, (luomuelintarvikkeiden valmistus varastointi muualla kuin 
myyntipisteen yhteydessä tai tuontitoiminta EU:n ulkopuolelta)  
- toimija, joka toteuttaa luomuvalvonnan alaista toimintaa alihankintana 
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Toimijat/toiminnat, jotka eivät kuulu luomuvalvontaan, mutta joutuvat noudattamaan 
luomusäädöksiä:  
- vähittäiskaupat (asiakkaan edessä tapahtuva tuotteen jauhaminen, paloittelu, pak-
kaaminen ja luomumerkintöjen uudelleentekeminen tai suoraan myyntiin pakkaa-
minen)  
- vähittäiskaupat (tuotteisiin ei tehdä muutoksia tai pidetään vain myynnissä)  
- kauppojen paistopisteet (raakapakasteiden paistaminen myyntiin)  
- luomumerkintöjen kääntäminen suomeksi tai ruotsiksi (HUOM! Alkuperäisten 
merkintöjen täytyy jäädä silloin näkyviin, muuten kyseessä luomuvalvonnan 
alaista merkintöjen muuttamista!)  
 
HUOM! Aterinpalvelujen tuottajat eivät kuulu luomuvalvonnan piiriin! 
 
 
2.2 Lainsäädäntö  
  
Suunnitellessa omaa luomutoimintaansa tarkemmin, on hyvä tutkia ensin luomua sääte-
levää lainsäädäntöä. Luomutuotantoa säätelee Euroopan Unionin asettamat lait, jotka an-
tavat kansainvälisellä tasolla luomutoiminnalle vähimmäisvaatimukset ja yhtenäiset toi-
mintasäännöt. Lisäksi luomuelintarvikkeita koskevat myös tavanomaisten tuotteiden 
kanssa yhteiset elintarvikeasetukset, sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla. Seuraa-
vassa taulukossa on yhteen koottuna luomutuotantoa ja -valvontaa säätelevät lait sekä 
linkit niiden verkkosivuille. HUOM! Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Eviran verkkosi-





Sisältö (oleellinen 1H-valvontajärjestelmälle)  
Neuvoston  asetus  




- Luomutuotannon tavoitteet ja periaatteet  
- Luomumerkintöjen käyttö  
- Valvonta  
- Kaupankäynti EU:n ulkopuolella  






 http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj  
Komission  asetus  
(EY) N:o 889/2008  
Toimeenpanoasetus  
- Jalostetut elintarvikkeet  
- Tuotteiden kerääminen, pakkaaminen, kuljettaminen ja va-
rastointi  
- Luomutuotannon merkinnät  
- Valvonta  
- Säädösten rikkominen ja tietojenvaihto  
- Tietojen toimittaminen komissiolle sekä siirtymä- ja loppu-
säännökset  
- Sallitut lisäaineet ja tuotannon apuaineet (liite VIII) 
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj 
Komission  asetus  
(EY) N:o 1235/2008   
Tuontiasetus  




Sisältö (oleellinen 1H-valvontajärjestelmälle)  
Eduskunnan  asetus  




- Luonnonmukaisen tuotannon valvonta  
- Viranomaisten välinen työnjako luomutuotannon valvon-
nassa  
- Valvontajärjestelmät  
- Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset  
- Taloudellisia säännöksiä http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2015/20150294  
Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus  
N:o 454/2015  
- Tarkentaa luonnonmukaisen tuotannon valvonnan säädöstä  
294/2015  
- Toimijat, joiden ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan  
- Valvontaviranomaisen tunnusnumero  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150454   
Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston ase- 
tus  (EY)  N:o  
882/2004  
Rehu- ja elintarvikelainsäädännön valvonta  
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/882/oj   
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HUOM! Muista luomutuotteissa GMO- ja säteilytyskielto! Lisätietoa Evira: Luomutuo-




2.3 Luomuvalvontaan hakeminen  
  
Alkutilanteen kartoittaminen  
Suomessa luomuvalvontaa hoitavat eri viralliset tahot, mutta 1H-valvontajärjestelmään 
kuuluvaa elintarviketuotantoa valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Luomutuotan-
non valvonta koostuu toimijoiden ilmoittautumisesta luomurekisteriin ja Eviran viran-
omaisten teettämistä, vähintään kerran vuodessa tapahtuvista tuotannon tarkastuksista. 
Itse hakuprosessi alkaa valvontaan liittymistarpeen heräämisestä ja oman luomutoimin-
nan kartoittamisella. Ensimmäisenä kannattaa alkaa tutkia Eviran verkkosivuja 
(https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/) ja selvittää onko valvontaan liittyminen tarpeel-
lista. Omaa luomutoimintaa suunnitellessa on hyvä myös selvittää, minkälaiset raamit 
lainsäädäntö antaa toiminnalle:  
1. Koostumus (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet/koostumus/ )  
2. Jalostaminen (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet/jalostus/)   
 
  HUOM! Lainsäädäntö tarkemmin esiteltynä, kts. 2.3 
 
 
Haun aloittaminen  
Alkutilanteen kartoittamisen jälkeen tulee ajankohtaiseksi selvittää, miten luomuvalvon-
taan liitytään. Luomuvalvontaan liittyminen tapahtuu lähettämällä tarvittavat dokumentit 
Eviralle:  
- hakulomake 
- valvontajärjestelmän osoittava lisälomake 
- luomusuunnitelma 




 Lomakkeet löytyvät Eviran verkkosivulta https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomun-
lomakkeet-ja-ohjeet/valvontaan-hakeminen/  
 
Euroopan Komission asetus 889/2008 vaatii luomutoimintaa harjoittavalta toimijalta luo-
musuunnitelman laatimisen. Ohjeita luomusuunnitelman laatimiseen löytyy Eviran teke-
mästä elintarvikekohtaisesta luomusuunnitelmaohjeesta. (https://www.evira.fi/globa-
lassets/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet/18239_2_luomusuunnitelma_elintarviketoim-
ijoille_2013.pdf). Valmiit hakudokumentit lähetetään Eviralle, jolloin liittymisprosessi 




KUVIO 1. Hakuprosessi (Evira: Luomutuotanto 3, Elintarviketuotannon ehdot 2016, 9)  
 
Hakudokumenttien jättämisen jälkeen  
Hakemuksen jättämisen sekä dokumenttien hyväksymisen jälkeen Eviran viranomainen 
suorittaa toiminnan alkutarkastuksen, jossa kartoitetaan mahdollisuudet luomutoiminnan 
aloittamiseen sekä ylläpitoon. Luomusuunnitelman sisältöä tullaan vertaamaan varsinai-
seen toimintaan ja mahdolliset epäkohdat joutuu korjauttamaan, jotta tarkastuksesta pää-
see läpi. Eviran viranomainen laatii tarkastuksesta kertomuksen. Tarkastuksen läpäisemi-
sen jälkeen hakija hyväksytään luomuvalvontaan.  
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Luomuvalvontaan hakemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Jo pelkän luomusuunni-
telman tekemiseen voi varautua menevän useampi viikko. Hakuprosessin vaiheiden läpi-
käyntiin voi mennä aikaa noin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, riippuen hakijan 
omasta nopeudesta ja Eviran käsittelyajan pituudesta. Eviran verkkosivuilla kerrotaan vi-
rallisen käsittelyajan olevan hakemuksen jättämisen jälkeen 1-3 kuukautta. Sekä hake-
muksen käsittely että alkutarkastus ovat maksullisia. Hinnasto on liitetty oppaan loppuun 
liitteenä (Liite 1). HUOM! Ajantasainen hinnasto löytyy Eviran sivuilta 
https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/valvonta/hinnasto/.  
 
YHTEENVETO HAKUPROSESSISTA  
  
1. Eviran verkkosivujen tutkiminen (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/)  
- Onko luomuvalvontaan liittyminen tarpeellista  
- Luomutuotantoa koskevat säädökset   
i. Koostumus (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet/koos-
tumus/ )  
ii. Jalostaminen  (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/elintar-
vikkeet/jalostus/)   
2. Varsinainen hakuprosessi  
- Hakulomakkeet (https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeetja-
ohjeet/valvontaan-hakeminen/)  
3. Luomusuunnitelman laatiminen  
- https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomun-lo-
makkeet/18239_2_luomusuunnitelma_elintarviketoimijoille_2013.pdf  
4. Evira hyväksyy dokumentit  
5. Toiminnan ensimmäinen tarkastus  
6. Mahdollisiin muutostarpeisiin vastaaminen ja uudelleen hyväksyttäminen  





3 HAKULOMAKKEET JA LUOMUSUUNNITELMA  
  
  
3.1 Hakulomakkeet  
  
Hakemuksia täytetään kaksi kappaletta: perushakemus sekä valvontajärjestelmän osoit-
tava täydennyslomake. Kopiot lomakkeista löytyvät oppaan liitteistä (liite 2; liite 3).  
 





Hakulomake on Eviran verkkosivuilla nimellä ilmoittautumislomake. Siinä kysytään toi-
mijan perustietoja, valvontaan ilmoitettavasta tuotantosuunnasta ja toimialasta ja kerro-
taan mihin sääntöihin hakijan tulee sitoutua. Toisella sivulla on täyttöohjeet sekä tietoa 
luomuvalvonnassa annettavista huomautuksista ja kielloista.   
  
Täydennyslomake  
Täydennyslomake tulee liittää mukaan hakemukseen. 1H-valvontajärjestelmän lomake 
löytyy Eviran verkkosivulta kohdan Liitelomakkeet alta, Elintarvikkeet-linkin kohdalta.  
 
HUOM! Elintarvikkeet, alhainen jalostusaste -kohdan lomake ei kuulu 1H-valvontajär-
jestelmään! 
 
Täydennyslomakkeessa kysytään myös toimijan perustietoja. Seuraavaksi luetteloidaan 
toiminnan eri muotoja (valmistus, tukkukauppa, varastointi, vähittäiskauppa, tuonti EU:n 
ulkopuolelta, vienti ja keruutuotteiden ostotoiminta). Lisäksi on myös kohta ’tavanomai-
nen tuote, jonka valmistuksessa on käytetty luomuainesosia, mikä?’. Luettelosta rastite-
taan ne kohdat, joita oma luomutoiminta koskee. Samalle riville loppuun lisätään toimi-
alakoodit, jotka löytyvät hakemuksen toiselta sivulta. Ensimmäisellä sivulla on vielä oma 
osio, mihin kirjoitetaan lyhyt kuvaus luomutoiminnasta. 
 
Hakemuslomakkeet lähetetään Eviraan! Postitusosoitteen löydät hakemuksesta.  
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3.2 Luomusuunnitelma  
  
Luomusuunnitelman tarkoituksena on, että toimija joutuu miettimään ja kirjaamaan ylös 
toimintansa kannalta kriittisimmät kohdat eli tilanteet joissa tavanomaiset tuotteet voisi-
vat päästä sekoittumaan luomutuotteiden kanssa. Suunnitelmaan kuvataan toimenpiteet, 
joita noudattamalla voidaan taata lainsäädännön mukainen luomutuotanto.   
 
Nimeä yrityksestä henkilö, jonka vastuulla on luomusuunnitelman päivittäminen, paik-
kansapitävyyden tarkistaminen ja varmistaminen, että toimenpiteet tulee tehdyksi! 
 
Luomusuunnitelma on omavalvontasuunnitelman tapainen, mutta siinä ei käsitellä toi-
mintaa omavalvontanäkökulmasta. Suunnitelma on luomutoiminnan yksityiskohtaisesti 
kuvaava opas viranomaiselle, toimijalle sekä henkilökunnalle. Siinä kerrotaan, minkä-
laista luomutoiminta tulee olemaan ja miten se aiotaan toteuttaa. Suunnitelmaa tulee päi-
vittää, kun toiminnassa tapahtuu luomun kannalta oleellisia muutoksia. Valvontaan hy-
väksytyksi tulemisen jälkeen vuosittaisessa tarkastuksessa käytetään luomusuunnitelmaa 
hyväksi vertaamalla sitä tapahtuvaan toimintaan.   
Eviran toivomuksena on, että luomusuunnitelma on yhtenäinen kokonaisuus, eikä esi-
merkiksi sekaisin osana omavalvontasuunnitelmaa  
 
Rakenteeltaan suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee löytyä tuotantosuunnan 
luomutoiminnan kannalta kaikki oleelliset kohdat. Niitä ovat elintarvikealalla muun mu-
assa: 
- toiminnan kuvaus 
- lähetysten vastaanottaminen ja varastointi 
- erilläänpitotoimenpiteet 
- alihankinta 
- tuotteiden koostumus 
- tuotemerkinnät 
- kuljetus ja lähettäminen 
- luomukirjanpito 
- jäljitettävyys 




3.2.1 Luomutoiminnan kuvaaminen  
  
 
Luomutoiminta tulee kuvailla yleisellä tasolla eli: 
- kuka tekee 
- toiminnan sijainti 
- mitä toiminta on (esimerkiksi jalostaminen, pakkaaminen, merkintöjen tekemi-
nen, tuonti/vientitoiminta) 
- luettelo tuotteista 
- toiminnan ajankohta (jatkuvaa vai kausiluontoista) 
- käsitelläänkö myös tavanomaisia tuotteita 
- mahdolliset alihankkijat 
  
Lisäksi tähän kappaleeseen tulee liittää kuvaukset kaikista toimintaan käytetyistä tiloista 
ja luettelo luomutoiminnassa käytetyistä koneista ja laitteista. Luetteloon tulee kirjata lait-
teen tai koneen malli, käyttötarkoitus ja sijainti.  
  
Tiloja voivat olla muun muassa:   
- raaka-aineiden tai valmiiden tuotteiden vastaanottotilat  
- raaka-ainevarastot  
- valmiiden tuotteiden varastot  
- toimitilat, missä tuotteita jalostetaan, valmistetaan tai pakataan  
- tuontitoimintaan liittyvät tilat, esimerkiksi tuotteiden saapumispaikat ja varastot  
  
Tilojen ja laitteiden kuvailemisen tarkoitus on helpottaa tarkastuskäyntejä, koska niiden 
avulla voidaan tunnistaa käytännön toimipisteet.  
 
HUOM!  Pohjapiirroksen lisääminen suunnitelmaan ja siihen paikkojen merkitseminen 









3.2.2 Lähetysten vastaanottaminen  
  
Luomutoiminnan toteuttamisen vaatiessa luomutuotteiden sisäänostamista, suunnitel-
massa täytyy kuvailla toimenpiteet lähetystä vastaanottaessa sekä purkaessa, jotta luomu-
tuotteiden laatu säilyisi. Toimenpiteet kannattaa kuvailla yksityiskohtaisesti, jotta uusi 
henkilökuntakin voisi ohjeet luettuaan toteuttaa toimintaa varmuudella, luomuisuutta 
vaarantamatta. Vastaanottotoimenpiteissä kuvaillaan myös, miten varmistutaan luomu-
tuotteiden aitoudesta ja miten toimitaan, jos aitoutta on tarve epäillä.  
 
Vastaanottotarkastuksen kannalta olennaista kirjata luomusuunnitelmaan: 
- onko lähetys suljettu 
- mitä tietoja lähetyksestä sekä asiakirjoista tulee tarkastaa (esimerkiksi valvonta-
viranomaisen tunnus, onko merkintä ”luomu” tuotteen tiedoissa) 
- miten tarkastuksen tulokset kirjataan ylös 
- toimenpiteet jos havaitaan puutteita ja niiden dokumentointi 
- toimenpiteet GMO- ja säteilytyskiellon kannalta ja niiden dokumentointi 
 
 Lisäksi tulee liittää lista hankituista tuotteista ja niiden tavarantoimittajista 
 
 
3.2.3 Alihankinta  
  
Mikäli yritys antaa jonkin osan luomutoiminnastaan alihankkijan tehtäväksi tai toimii itse 
alihankkijan roolissa toiselle yritykselle, tulee siitä olla selvitys luomusuunnitelmassa. 
Yritys ja alihankkija tekevät kirjallisen sopimuksen keskenään, mikä velvoittaa myös ali-
hankkijaa toimimaan luomusäädösten mukaisesti.  
 
Luomusuunnitelmaan tulee lisätä: 
- luettelo alihankkijoista sekä kuvaukset heille annetuista tehtävistä 
- kuvaukset mitä yritys itse tekee alihankintana toiselle (jos koskee toimijaa) 
- luettelo alihankkijan käsittelemistä luomutuotteista 
- tiedot alihankkijaa valvovasta viranomaisesta 
- toimenpiteet alihankkijan säädösten mukaisen toiminnan tarkistamiseksi 
- kirjallinen sitoumus alihankkijalta, että tämän luomutoiminta voidaan tarkastaa 
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3.2.4 Erilläänpito  
  
Luomusuunnitelmaan kirjattavat erilläänpitotoimenpiteet tulee suunnitella luomun ja ta-
vanomaisten tuotteiden erilläänpidon säilymisen näkökulmasta. Tämän takia omavalvon-
tasuunnitelman tavallinen siivoussuunnitelma ei korvaa tätä kohtaa luomusuunnitel-
masta. Erilläänpitotoimenpiteiden kuvausten tulee kattaa jokainen tuotannon vaihe, esi-
merkiksi tuotteen varastoinnista lähettämiseen!  
 
Erilläänpitotoimenpiteet voivat pitää sisällään: 
- Tilojen ja käytettävien pintojen puhdistustoimenpiteet 
- Luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden käsittely eri aikoina 
- Luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden käsittely ja varastointi eri tiloissa 
- Luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden käsittely eri välineillä 
- Luomutuotteiden merkitseminen tavanomaiseksi niin kauan, kunnes tuotantolinja 
on puhdistunut tavanomaisesta tuotteesta. Tämän jälkeen luomutuotteita voidaan 
taas merkitä luomuksi 
 
Toimenpiteiden tehokkuus tulee tarkistaa ja tulokset on kirjattava ylös muistiin. Kirjoita 
ylös suunnitelmaa, miten tämä toteutetaan! 
 
HUOM!   
- Päämies on aina vastuussa alihankintana suoritettavasta luomutoiminnasta!  
- Päämiehen tulee ilmoittaa alihankintana suoritettavasta luomutoiminnasta valvo-
valle viranomaiselle.  
- Päämies on vastuussa myös alihankintana tehtävän luomutoiminnan kirjanpi-
dosta.  
- Alihankkijan ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan, ellei hänellä ole omaan lukuun 
tehtävää luomutoimintaa.  
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HUOM! Pintapuhtausnäytteet eivät käy erilläänpitotoimenpiteiden laadun tarkasta-
miseksi, koska pintojen puhtaus ei kerro onko näytteessä oleva jäännös luomusta vai ta-
vanomaisesta tuotteesta peräisin.  
 
HUOM! Tämä kohta ei koske pelkästään luomutuotteita käsitteleviä toimijoita! 
 
Lisäksi tässä kohdassa tulee kuvata: 
- luomutuotteiden sallittujen ja ei-sallittujen lisäaineiden ja valmistuksen apuainei-
den kontaminaation ehkäisytoimenpiteet 
- toimenpiteet, jos luomun ja tavanomaisten tuotteiden kontaminaatio tapahtuu 
 
  
3.2.5 Erien tunnistaminen ja jäljitettävyys  
  
Eri tuotanto- ja raaka-aine-erät tulee olla tunnistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa! 
Luomusuunnitelmaan kirjataan ylös, millä tavalla erät voidaan tunnistaa. Tunnistus kos-
kee sekä raaka-aineita, valmiita tuotteita, lisäaineita että valmistuksen apuaineita. Erien 
tunnistuksen avulla mahdolliset virheelliset tuotteet voidaan eräkohtaisesti ottaa pois 
markkinoilta.   
 
Tuotteet on voitava jäljittää eräkohtaisesti jokaisessa tuotannon vaiheessa niiden toimit-
tajiin, vastaanottajiin, ostajiin ja myyjiin. Luomusuunnitelmaan tulee lisätä kuvaukset toi-
menpiteistä, joilla tästä voidaan varmistua.  
 
Toimenpide-esimerkkejä:  
- tuotteiden kirjanpito (eräkohtainen, lähetetyt tuotteet, vastaanottajat)  





3.2.6 Tuotteiden koostumus  
  
Toimijan tulee pystyä olemaan varma tuotteidensa luomuisuuden aitoudesta.  
  
Kuvaukset, mitkä luomusuunnitelmaan tulee lisätä:  
- toimenpiteet, miten raaka-aineiden koostumusvaatimusten täyttymisestä varmis-
tutaan  
- luettelo valmistetuista luomutuotteista  
- luettelo tuotteiden koostumuksesta TAI vaihtoehtoisesti tuotteiden ainesosaluet-
teloiden on oltava näkyvillä (esimerkiksi liitettynä pakkauksessa)  
- luettelo valmistuksessa käytettävistä lisä- ja apuaineista  
 
HUOM! Tarkastuksessa viranomaisen on saatava nähdä tuotteiden täydelliset reseptit/ai-
nesosaluettelot! 
  
HUOM! Mikäli tuotteen valmistuksessa käytetään tavanomaisia maatalousperäisiä ai-
nesosia, on suunnitelmassa kuvattava, miten ne täyttävät luomutuotteen koostumusvaati-
mukset! Esimerkiksi:  
- luomutuotteissa sallittu tavanomainen raaka-aine  
- tavanomainen tuote, jossa on käytetty luomuainesosia  
- Eviralta saatu poikkeusainesosalupa, lisäksi kirjattava:  
 mikä ainesosa  
 missä tuotteissa käytetään  
 käytettävä määrä  
 luvan voimassaoloaika  
  
HUOM! Luomuelintarvikkeissa saa käyttää vain toimeenpanoasetuksen N:o 889/2008 




HUOM! Muista luomutuotteissa GMO- ja säteilytyskielto!  
- vastuu GMO-kiellon noudattamisesta on luomuelintarvikkeiden valmistajalla  
- toimija voi olettaa, että tuote ei ole GMO, jos siihen viittaavia merkintöjä ei ole  
- luomusuunnitelmaan:  
 minkä tuotteen kohdalla varmistutaan, että ei ole GMO  
 syy minkä takia  
 toimenpiteet, miten varmistutaan  
 toimenpiteiden dokumentointitapa  
 toimenpiteet, jos epäillään tuotteen olevan GMO   
- tavanomaisten kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja maustekasvien kohdalla 
tulee varmistaa, että ei ole säteilytetty  
- luomusuunnitelmaan:  
 toimenpiteet, miten varmistutaan  
 toimenpiteiden dokumentointitapa  
 toimenpiteet, jos epäillään tuotteen olevan säteilytetty  
- tuotteista tulee tarkistaa, että ei ole GMO- ja säteilytysmerkintöjä 
- tavarantoimittajalta varmistus GMO- ja säteilytyskiellosta 
   
HUOM! Tavanomaiset tuotteet, joiden kohdalla GMO-mainintaa ei vaadita (taulukko 1). 
- tuotteen myyjältä tuotekohtainen todistus GMO-vapaudesta 
- todistuksen oltava tuotantoeräkohtainen ja yhdistettävissä toimitettuun tavara-
erään 
- jos todistetta ei ole, erää ei saa käyttää luomuelintarvikkeiden valmistuksessa en-
nen kuin todistus saatu 
- todisteet talletettava kirjanpitoon 
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TAULUKKO 1. Esimerkkejä tuotteista, jotka eivät vaadi GMO-merkinnän käyttöä 




3.2.7 Tuotemerkinnät  
  
Luomutuotteita luomu-nimikkeellä markkinoidessa tulee pakkauksissa olla lakisääteiset 
merkinnät. Toimijan tulee olla myös varma, että tavanomaisissa tuotteissa ei ole luomu-
merkintöjä. Luomusuunnitelmaan tulee kuvata:  
- mitkä merkinnät tulee luomutuotteiden pakkauksiin ja etiketteihin  
- mitkä merkinnät tulee asiakirjoihin  
- mitkä merkinnät tulee tiedotteisiin, markkinointi- ja mainosmateriaaleihin  
- (kuvaukset mallimerkinnöistä)  
- mihin merkinnät perustuvat  
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- toimenpiteet, miten varmistutaan, ettei tavanomaisia tuotteita myydä luomumer-
kinnöillä  
- toimenpiteet, mitä tehdään, jos merkinnät ovat väärin  
  
Löydät tarkemmat ohjeet luomumerkintöjen käytöstä Eviran Luomutuotanto 3 Elintarvi-





3.2.8 Kuljetus ja lähettäminen  
  
Luomutuotteiden kuljettamiseen ja lähettämiseen liittyvät toimenpiteet on kuvailtava luo-
musuunnitelmassa. Toimijan tulee olla täysin varma tuotteidensa luomun aitoudesta.   
  
Vaaditut tiedot:  
- kaikki tilat, joissa lähetyksiä käsitellään  
- keinot lähetysten tunnistamiseksi  
- selvitys kuljettavasta tahosta ja kuljetustavasta  
- pakkaustoimenpiteet tai tiedot irtokuljetuksesta  
- lähetysasiakirjojen ja pakkauksien merkinnät  
 
HUOM! Lähetetyt tuotteet tulee pystyä jäljittämään, vastaanottajista on hyvä pitää kirjaa. 
  
 
3.2.9 Luomukirjanpito  
  
Luomukirjanpidolla tarkoitetaan luomutoiminnan sekä -tuotteiden virtauksen seuraa-
mista, ei kassavirran seurantaa. Kirjanpidon avulla toimija pystyy todistamaan säädösten 
mukaisen toimintansa valvovalle viranomaiselle tarkastusten yhteydessä. Päivittäisen kir-
janpidon lisäksi tehdyistä muistiinpanoista on määräajoin koottava taseita eli yhteenve-
toja, joista ilmenee vastaanotetut luomumaatalous- ja luomuelintarviketuotteet, varas-
tossa olevat sekä luovutettujen tuotteiden määrät. Tuotantopanosten sekä tuotosten mää-




HUOM! Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 5 vuotta! 
 
Vaadittu kirjanpito: 
- sisään tulevat luomuelintarvikkeet 
 toimittajat, myyjät tai viejät 
 luomutuotteet ja niiden määrät 
 vastaanottotarkastusten tulokset 
 vastaanotettujen jalostettujen luomuelintarvikkeiden koostumus 
- sisään tulevat tavanomaiset maataloustuotteet, lisäaineet ja valmistuksen apuai-
neet 
 JOS käytetään luomuelintarvikkeiden valmistuksessa 
- varastossa olevat määrät 
 raaka-aineet 
 valmiit luomuelintarvikkeet 
- hävikki 




- puhdistustoimenpiteiden tehokkuuden tarkastustulokset 
- todisteet GMO-vapaudesta tavanomaisten tuotteiden kohdalta, jotka eivät vaadi 
GMO-merkintää 
 
HUOM! Toimijat, jotka eivät fyysisesti käsittele tai varastoi luomutuotteita! Kirjanpi-
dossa vaaditaan: 
- ostetut ja myydyt luomutuotteet 
 luonne 
 määrä 
- luomutuotteiden toimittajat/myyjät/viejät 






HUOM! Kirjanpidossa on myös huomioitava tavanomaiset tuotteet, jos toimintaan kuu-
luu vastaavaa tavanomaisten elintarvikkeiden tuotantoa. 
 
Tase 
- tehdään yleensä neljännesvuosittain 
- tehtävä yhtä usein kuin yhteenvedot raaka-aineostoista, valmistettujen ja myyty-
jen tuotteiden määristä ja valmiiden tuotteiden varastomääristä 
- luomutuotteita valmistetaan jatkuvasti, useita erilaisia tuotteita 
 tase vähintään joka kuukausi 
- maatilat, kausiluontoinen valmistustoiminta, käytössä pääsääntöisesti omat luo-
muraaka-aineet 
 tase vähintään 1-2 kertaa vuodessa 
 
HUOM! Vaikka osa luomutoiminnasta on annettu alihankkijan tehtäväksi, on päätoimija 
silti velvollinen tekemään toiminnasta oman kirjanpidon ja taseet.  
 
  
3.2.10 Tuotereklamaatiot ja toimenpiteet epäiltäessä virheellistä tuotetta  
  
Luomusuunnitelmaan tulee kuvailla toimenpiteet, mitä tehdään tuotereklamaation tar-
peen esiintyessä ja epäiltäessä, että tuote ei täytä luomukoostumusvaatimuksia.   
 
Kts. kohta 3.2.5 Erien tunnistaminen ja jäljitettävyys 
  
 
3.2.11 Tuonti  
  
Luomutuotteiden suora tuominen EU:n ulkopuolelta omaan käyttöön eli tuontitoiminta 
tulee kuvailla luomusuunnitelmassa. Tämä koskee myös alihankintana tapahtuvaa toi-





Luomusuunnitelmasta tulee ilmetä (ennen toimittamista ensimmäiselle vastaanottajalle): 
- tehdäänkö toiminta itse vai alihankintana (alihankkijan kuvaus, kts. kohta 3.2.3) 
- tuotteiden saapumis- ja vastaanottotilat 
- varastotilojen kuvaus 
- vastaanottotoimenpiteet 
- luomun aitouden tarkistustoimenpiteet 
- toimenpiteet epäiltäessä virheellistä tuotetta 
 
HUOM! Myös tuotteiden ensimmäisen vastaanottajan on tehtävä luomusuunnitelmaan 
kyseiset kuvaukset. Sama koskee alihankintana tapahtuvaa toimintaa.  
 
HUOM! Tähän oppaaseen koottu tieto tuontitoiminnasta koskee luomusuunnitelman vaa-
timia tietoja. Lisätietoa itse tuontitoiminnasta löydät Eviran oppaasta Luonnonmukaisen 
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Liite 1. Luomuvalvonnan hinnasto (Evira 2016)  
















Liite 2. Hakulomake (Evira 2016)  












Liite 3. Täydennyslomake 1H-valvontajärjestelmä (Evira 2016)  
1 (2)  
  
     (jatkuu)  
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2 (2)  
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